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詩的衝動力としての「エロス」の問題(2)
-W. Whitman と R. M. Rilke の場合
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Sei allem Abschied voran, als ware er hinter
dir, wie der Winter, der eben gent.
Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter,
daB, iiberwinternd, dein Herz iiberhaupt iibersteht.
Sei immer tot in Eurydike-, singender steige,
preisender steige zuriick in den reinen Bezug.
Hier, unter Schwindenden, sei, im Reiche der Neige,
sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug.
Sei-und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung,
den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung,
dafi du sie volhg vollziehst dieses einzige Mai.
Zu dem gebrauchten sowohl, wie zum dump fen und stummen
Vorrat der vollen Natur, den uns云glichen Summen,
Z云hie dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl.




























(Feindschaft ist uns das Nachste. Treten Liebende nicht immerfort an Rander,
eins im andern, die sich versprachen Weite, Jagd und Heimat.)(2), "つねに対立,ただ対
立のみ〝(3),また"開花すれば,はや凋落の意識〝(4),などと彼は悲歌でもうたってきた.これら
冬のように寒々とした,様々な人生の離反の相のなかで,わけても「死」は果しもなく長い別




Sei immer tot in Eurydike , singender steige,/ preisender steige zuriick
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的表現であるとさえ言える. " I have been crucified with Christ; it is no longer I who

















Hier, unter Schwindenden, sei, im Reiche der Neige,









Give me your tone therefore 0 death, that I may accord with it,
Give me yourself, for I see that you belong to me now above all, and are
folded inseparably together, you love and death are,
Nor will I allow you to balk me any more with what I was calling life,
For now it is convey′d to me that you are the purports essential,
That you hide in these shifting forms of life, for reasons, and that they
are mainly for you,
That you beyond them come forth to remain, the real reality,
That behind the mask of materials you patiently wait, no matter how long,
That you will one day perhaps take control of all,
That you will perhaps dissipate this entire show of appearance,
That may-be you are what it is all for, but it does not last so very long,
But you will last very long.

































A vague mist hanging round half the pages:
(Sometimes how strange and clear to the soul,













て" Neti, Neti〝 (之に非ず,之に非ず)と善悪・美醜この世の一切のものに対して,否定のこと
ばをつぶやくのである.









Give me your tone therefore O death, that I may accord with it,
Give me yourself, for I see that you belong to me now above all,






Sei-und wisse zugleich des NichトSeins Bedingung,
den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung,







the real realityであるから. (他の詩では:the real of the realすなわちこの現実の母胎となって
いる実在的なものと言っている脚)そして一方, R.は, NichトSeinを同ソネットのなかでder
reineBezug (純粋関連)と肯定的に呼んでいるからである. 「死」の実体は, W.にとって単
刀直入, "love〝であり, R.にとって「非在」の実体は, (私の読みとりによると)つねに讃美
されるべき神秘の女性オイT)ユデイケである(Sei immer tod in Eurydike-, singender steige,!
preisender steige zuriick in den reinen Bezug.).共に,輝く永遠なる美の太陽である・ふつう我々
が言う,この現実の「生」は, W.にとって,死の前に消滅すべき"現象の装い〝 (this entire
show of appearance)にすぎず,他の箇所で彼は,幻影,亡霊(Democratic Vistas,その他)と
イ11/-ジヨンアバリシヨン
さえ呼んでいる.そしてR.にとっても,この現性は, "消えゆくもの〝, "傾きの国〝である.
Hier, unter schwindenden, sei, im Reiche der Neige,

























Zu dem gebrauchten sowhol, wie zum dump fen und stummen
Vorrat der vollen Natur, den uns云glichen Summen,























Sie war schon aufgelost wie langes Haar
und hingegeben wie gefallner Regen
und ausgeteilt wie hundertfacher Vorrat.
Sie war schon Wurzel.
〔彼女はすでに長き髪のどとく解きほどけ,!降りたる雨のどとく
流れひろがり,!また豊けき倉のもののどとく分配されたり.













Es winkt zu Fiihlung fast aus alien Dingen,
aus jeder Wendung weht es her : Gedenk!
O Haus, o Wiesenhang, o Abendlicht,
auf einmal bringst du′s beinah zum Gesicht
und stehst an uns, umarmend und umarmt.
Geliebter, der ich wurde : an mir runt

























Sei immer tot in Eurydike-, singender steige,






















Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr,
nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes;
Gesang ist Dasein. Fur den Gott ein Leichtes.
Wann aber sind wir? Und wann wendet er
an unser Sein die Erde und die Sterne?
Dies ists nicht, Jiingling, dafi du liebst, wenn auch
die Stimme dann den Mund dir aufstofit,- lerne
vergessen, daB du aufsangst. Das verrinnt.
In Wahrheit singen, ist ein andrer Hauch.


















Gliicklich, die wissen, daB hinter alien
Sprachen das Uns云gliche steht;
daB, von dort her, ins Wohlgefallen








が"なべての言葉のうしろに〝 das Uns云gliche (言いがたいもの)が存在すると言うとき,それ
は,そのまま,冒頭のオルフォイス・ソナタ最後のuns云glichen Summen (訳では, "量り知れ
ぬ総計〝とあるが,文字通りには, "言いがたい総計〝)を説明していることになる.つまり, "unsa一
glich〝という語は, R.のデイクションでは,殆んどつねにNichトSein (非在)という超越











のなかで書いている: "Wir miissen versuchen, das groCeste BewuBtsein unseres
Daseins zu leisten,〟 (我々は,最も深い存在感の実現を志さねばなりません.)
私は, R.が詩人として生涯探求してきたところのものは,結局このコトバに要約できるの





至福にみちて地上的な意識によって〝果されるべきだと(‥‥, sondern, in einem rein irdischen,
tief irdischen, selig irdischen BewuBtsein gilt es, das hier Geschaute und Beriihrte in den weiteren,
















Hoher Gott der fernen Vorges邑nge








Uberall Lust zu Bezug und nirgends Begehren;







Amorous, mature, all beautiful to me, all wondrous,
My limbs and the quivering fire that ever plays through them, for reasons,
most wondrous,
Existing I peer and penetrate still,
Content with the present, content with the past,
By my side or back of me Eve following,

















び〝には, W.の詩にあるamorousな要素,五体にうずくthe quivering fireが含まれて
いるのである.これこそ,今まで我々が考察してきたところの,讃めつつ昇りゆく"derreine
Bezug〝 (純粋関連)に生きる歓喜であり,自らをそのなかに加え入れ,個を滅するところの
"Vorr&t der vollen Natur, den unsaglichen Summen〝 (充ちみちた自然の貯え,言いがた
い総計)に生きる歓喜ではなかろうか.そして,それは,万有の「根」として,この現世に欄
















(5) 1922年ミユゾットにおける詩よりNeigung‥ wahrhaftes Wort!に始まり, Alles ist UberfluB
Wie konnten wir jemals Verkiirzte/ oder Betrogene sein: wir mit jeglichem Lohn/ 1云ngst
uberlohnten.‥で終る.何ものによっても犯されることのない人間存在の充溢と絶対性を歌って
SES
(6) 1914年の詩(一部は既に引用ずみ),Es winkt zu Fiihlung‥.で始まるものの中に,次の言葉があ
る: Was haben wir seit Anbeginn erfahren,! als daB sich eins im anderen erkennt?/ Als
























を説明したコトバを,筆者が言い変えたもの: Der Engel der Elegien ist dasjenige Geschopf,
in dem die Verwandlung des Sichtbaren in Unsichtbares, die wir leisten, schon vollzogen
erscheint‥. (悲歌の天使は,我々も現在それを成しつつあるのですが,可視的なものを不可視の
存在-と変容させることに,すでに成功したと思われる存在者のことです. ‥.)
1913年の詩: Siehe, Engel fiihlen durch den Raum/ ihre unaufhorlichen Gefiihle./ Unsre





A Riddle Song (1881年)より.
欄Duineser Elegien, IXに次のコトバがあるErde, ist es night dies, was du willst: unsichtbar/
in uns erstehn?- ist es dein Traum night,! einmal unsichtbar zu seiniL Erde! unsichtbar!/





Edwin H. Miller : Walt Whitman′s Poetry
uG)この箇所は,次の二つを参考にした:
(a) Lisa Heise宛て手紙の中で(1919年) : Die Natur ist nicht f丘hig, an einen heranzurei-
chen, man muB die Kraft haben, sie umzudeuten und anzuwerben, sie, gewisserma-




(b) J. B. Leishman : Selected Poems of Rilkeの英文序文より,リルケの言葉すなわち,
even for what is most delicate and inapprehensible within us Nature has sensuous
equivalents that must be discoverable. 〟
Duineser Elegien, Wより: Hier ist alles Abstand,/ und dort wars Atem…
(18)訳は高安国世訳「リルケ選集」より借用.





a)既に本論中に引用ずみの詩, Gldcklich, die wissen,.で始まる詩の第二遠目にso daB wir
immer, aus jedem Entziicken in ein heiter Gemeinsames schaun. (されば,我らつねに,な
べての魅惑するものより,晴れやかな-者〔共通なる者〕を見つむ.)
E. C. Mason : Rilke, Europe and the English-Speaking World, p.164
(昭和46年9月50日受理)
